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The Types of Agricultural Regions and their Actual Conditions in Saga Prefecture 
一-A Statistical Analysis -
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There are three agricultural regions in Saga Prefecture. There are Saga Plain， Mountainous 
Region and Uwaba-Karatsll Region. Saga Plain is paddy field region and Mountainous Region 
is fruit tree region and Uwaba-Karatsu Region is upland region. Rice and barley and wheat 
and soybean are grown mainly in Saga Plain. Fruits are grown and live stock was raised 
mainly in Mountainous Region. And horticllltllre and Livestock farming were done in Uwaba信
Karatsll Region. Now itis important point that the number of the cows gradllally increased 
in Uwaba-Karatsu Region rather than another two regions. Therefore the percentage of 



















































































佐賀県における農業地域類型の検証 一統計的分析ー 3 






































資料 1佐賀県統計年鑑平成17年版』佐賀県統計協会、 2006年、 19頁。
(2004年・註3)を県内3地域別に示したもので
ある。
まず目立つとこ ろから見ると、 11間 ・山麓地


























19 50~ 1975年に樹園地の面積 ・構成比が激
増した。その要因は主として 「みかんブ ムー」 に
よるみかん園の増加と考えられる。同年間に畑
の面積 ・構成比が激減したのは、そのことと裏
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国 t国 樹園地 言十
1960 3806 2608 291 6705 
上場・唐津 1975 3193 1371 2055 6619 
2005 2393 1376 360 4129 
1960 1709 1884 135 3728 
1975 1578 1030 1060 3668 
実 2005 1256 978 186 2420 
数 1960 15833 5030 2383 23246 
山間・山麓 1975 13817 1629 10722 26168 
2005 10577 908 4090 15575 
1960 30587 2202 1029 33818 
佐賀平野 1975 29789 1155 3323 34267 
2005 25817 543 822 27182 
1960 56.8 38幽9 4.3 100.0 
上場・唐津 1975 48.2 20.7 31.0 100.0 
2005 58.0 33.3 8.7 100.0 
1960 45.8 50.5 3.6 100.0 
構 1975 43.0 28.1 28.9 
100β 
成 2005 51.9 40.4 7.7 100.0 
上七 1960 68.1 21.6 10.3 100.0 山間・山麓 1975 52.8 6.2 41.0 100.0 
2005 67.9 5.8 26.3 100.0 
1960 90.4 6.5 3.0 100.0 
佐賀平野 1975 86.9 3.4 9.7 100.0 
2005 95.0 2.0 3.0 100.0 





















回 1975 6.8 
2005 6.2 
1960 26.5 
t田 1975 33.0 
2005 48.7 
樹 1960 7.9 
国 1975 12.8 
地 2005 6.8 
1960 10.5 





































2，393 ha (58%) 



































i iうち iうち うち908 うち うち 伊万浜玉太良町鹿島市嬉野 里市町ha 
782 ha ! 751ha! 69町5ha5h4a 642a 1h 

































































J:-t.域 幸井士也4犬j5j! 傾斜区分 区画形状
言十 1/20以上 1/20以上割合 言十 霊祭形30a以上 整形30a以上割合
上場・唐津 2598 1236 47幽6 2897 350 12.1 
上場4町 1504 1017 67崎6 1545 7 0.5 
山間・山麓 12145 3473 28.6 13324 2722 20.5 
佐賀平野 27361 480 1.8 28317 25438 89.8 
京都 4069 192 4.7 4194 3092 73.7 
中部 15900 254 1.6 16631 15308 92.0 
白石 7392 34 0.5 7492 7038 93.9 




耕地状況 傾斜区分 区画形状 畑かん
地域 ご十 15度J<上 15度以上割合 言十 護形 整形割合 言十 右り 畑かん割合
上場"庭j傘 1831 61 3.3 1986 1309 65明9 1982 1031 52.0 
上場41lT 1324 29 2.2 1403 762 54.3 1399 515 36.8 
山間・山麓 793 56 7欄1 1353 242 17.9 1353 242 17.9 
f左室霊平聖子 938 15 1.6 1262 682 54.0 1236 564 45.6 
東部 106 。 。。 153 49 32.0 131 4 3.1 
中部 182 。 。。 441 192 43.5 437 134 30.7 
白石 650 15 2.3 668 441 66.0 668 426 63.8 




耕地状況 傾斜区分 区画形状 畑かん
士殺域 i 言十 15震i主上 15度以上割合 言十 整形 霊祭形割合 言十 右り 熔かん劉合
上場・唐津 319 41 12.9 404 23 5.7 403 20 5.0 
上場4お7 220 20 9.1 236 22 9.3 235 20 8.5 
Ulf笥・山霊童 5322 883 16.6 6390 1075 16.8 6393 2950 46.1 
イ左笈平野 1365 306 22.4 1470 17 1守2 1472 430 29.2 
東部 95 5 5.3 120 。 0.0 119 12 10.1 
中部 1032 220 21.3 1105 16 1.4 1107 345 31.2 
白石 238 81 34.0 245 0.4 246 73 29守7
言十 7006 1230 17.6 8264 1115 13.5 8268 3400 41.1 
資料塁塁水完封『主事4次土地利用基盤整備基本務室ま』。
言主区爾形状や焔かんの言十が傾斜区分のそれを上回っているのは屋義援縫用地区域以外の燦地が含まれているためである。













































資料:~農業センサスJ各年次版、 ~2005 ~ 2006佐賀農林水産統計年報J。図6-2も向じ。








































































8.657ha ②鹿島市 941ha @伊万里
2.219ha 1.25ha ③伊万里市691ha ⑤市鹿29島9ha市
④多久市 479ha 
⑤浜玉町 423ha 289ha 
稲 18.366ha 麦類 19.190ha 旦類
6.634ha 
①佐賀市 2.590ha ①佐賀市 2.690ha 
②白石町 1，770ha ②川副町 2，180ha ①②佐1副町835ha賀市782ha
③川副町 1，550ha ③白石町 1.310ha ③④有白石町695ha
④有明町 1.030ha ④千代田町 1，230ha
明町423ha
⑤千代田町





























































































































































































(40%) ⑤伊万票市 16④伊万里市 20



























































































































































表3-1 畜種別銅養頭羽数の推移 (単佼:1類、 100)j5J、%)
地域 年次 乳用牛 隣用牛 目家 採卵鶏 ブロイフー 言十
A B C D E F 
よ 1960年 413 6050 1918 767 9148 
場 1965年 1093 4072 3617 1602 2328 12712 . 1970年 2061 4401 7310 2424 1368 17564 
唐 1 9 9 0年 2551 13050 30143 2741 1568 50053 
津: 200 1980 23054 24877 1494 1691 53096 
山 1960年 1834 20034 5095 1677 28640 
実 間 1965年 3286 13964 7752 2233 477 27712 
数 1970年 5581 10303 13090 2174 4080 35228 山 1 9 9 0O年 3285 22977 43568 3632 19361 92823 
麓 200 2167 27227 25363 3560 18196 76513 
イ友 1960年 3740 8665 5483 3191 21079 
翼 1965年 5273 4729 11061 5510 1154 27727 
平 1970年 7763 3103 14002 5526 4909 35303 
霊予 1 9 9 0年 5418 11587 18637 3986 3269 42897 
200 3777 12165 11661 1910 1441 30954 
計算式 A/ド B/F C/F 。/ド E/F F/F 
上 1960年 4.5 66.1 21.0 8.4 100.0 
場 1965年 8.6 32“O 28.5 12.6 18.3 100.0 
'・ 1970年 11.7 25.1 41.6 13.8 7.8 100.0 
唐 1 9 9 0年 5.1 26.1 60.2 5.5 3.1 100.0 
津: 200 3.7 41. 4 46.9 2.8 3.2 100.0 
中毒 山 1960年 6.4 70.0 17.8 5.9 100.0 
成 間 1965年 11.9 50.4 28.0 8.1 1.7 100.0 
上と 1970年 15.8 29.2 37.2 6.2 11.6 100.0 出 1 9 00年 3.5 24.8 46.9 3.9 230.8 9 
100β 
麓 20 2.8 35“6 33.1 4.7 100.0 
イ左 1960年 17.7 41. 1 26.0 15.1 100.0 
賀 1965年 19.0 17.1 39.9 19.9 4.2 100.0 
王手 1970年 22.0 8.8 39.7 15.7 13.9 100.0 
望予 1 9 9 0年 12.6 27.0 43.4 9.3 7.6 100.0 





1960年 6‘9 30.6 
手L 1965年 11.3 34.0 
用 1970年 13.4 36.2 
牛 1 9 9 0 年 Z52ag 7 29‘2 200 27.3 
1960年 17.4 57. 7 
肉 1965年 17.9 61.3 
用 1970年 24.7 57.9 
牛 1 9 9 0O 年 3627.9 4 48.3 
200 43.6 
1960年 15.3 40.8 
1965年 16.1 34.6 
豚 1970年 21.2 38.1 
1990。年
200 
a3s 2.z 6 a417E0 2 
1:わとり 1960年 13.6 29.8 
f采 1965年 17.1 23.9 
ß~ 1970年 23.9 21.5 
実島 1 9 9 0 年 26.5 53151  200 21.5 
フ 1965年 58. 8 12.1 
ロ 1970年 13.2 39.4 
イ 1990。年 6.5 805.0 3 つ 200 7.9 
苦言 1960年 15.5 48. 7 
種 1965年 18.7 40.7 
全 1970年 19.9 40.0 
{本 1990年
I 3. 1 
50.0 




















































































乳用牛 肉用牛 4，401頭 豚 7，310頭
採卵鶏 24万羽 ブロイラー
14万羽
2，061頭 ③肥前町 1，260 ①呼子町 10万羽
③9膚万忠羽市③鎮西町857 ⑤唐津市 1，104 ③唐津市 3，248 ④庸津市 6万羽
⑤鎮西町 6万羽




①②伊武万里市 2，252 ②武雄市 3，280 
②伊万阜市
②⑤伊武万雄星市市 1574632 
雄市 1.415 ④伊万里市2，352 ③大町
④富士町 1，163 ⑤太良町 1，927 町 15万羽
7万羽 ，.' 
， 
乳用牛 7，763頭 肉 採卵鶏
ブロイラー
豚 14，002頭 49万羽
用 55万羽 ~:: ." 





















































































































































































九州大学出版会、 2o OMI:: 0 
2) 1973年以降の畑地開発事業の結果である。
3)本稿のようにi日市町村‘を慕礎単位に3地域
に区分できるデータは「平成の大合併J前の
2004年までしか存在しないため、少々古く
はなるが2004年とせざるをえない事情によ
る。
4) 1田勝次郎f米と蹄の経済構造J岩波書皆、
1942年、の書名になぞらえた筆者(小林)の
表現である。
5) 磯辺俊彦編著?みかん危機の経済分析J現代
書館、 1975年。
6) 東松浦半島地域での2009年における酪農経
営実態調査の経験から。
7) 11丑龍雄・大田速一郎共著f佐賀県農業史J
第 I~三章、金華堂、 1967年。
